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摘 要 
在癌症治疗中，药物治疗能有效地抑制肿瘤生长,从而延长患者的存活时间，
因此抗癌药物的研发一直备受科学家们的关注。纳米药物的出现解决了一些传统
抗癌药物的缺陷，提高了肿瘤治疗的准确性和有效性，为肿瘤诊断和治疗提供了
一种新思路。纳米科学和技术为生物医药领域提供了大量的工具和材料，用来协
助癌症的研究、诊断和治疗。纳米结构的物理化学性质很大程度上依赖着它们的
尺寸、形貌和表面修饰，在纳米材料的合成过程或合成后进行调控和修饰，能够
使得纳米材料满足一系列生物医药的应用需求。鉴于发展抗肿瘤纳米药物具有重
要的现实意义，本文围绕提高抗癌纳米药物的疗效及满足其多功能应用的需求，
设计了一种简易可控的砷剂纳米药物的合成方法，构建多功能纳米医药平台，并
对其在肿瘤治疗和诊断上的应用进行了考察。主要内容概括如下： 
第一章：简要总结纳米材料用于运载抗肿瘤药物的研究进展，及其在生物医
药中的应用，并简要阐述本论文的选题依据和研究内容。 
第二章：主要介绍一种高效抗癌纳米药物的设计及其制备方法。利用“一锅
法”简便快速地构建了砷剂纳米药物（NiAsOx@SiO2-ZW）。具体是利用反相微
乳液法（w/o）将反应物聚集在小液滴中，合成砷剂纳米前药，并在同一体系中
进行二氧化硅原位包裹，获得一种 pH 响应的核壳结构纳米药物。这种方法重复
性高而且便于可控放大合成。砷剂核壳结构纳米复合物负载量高（57.9 wt%），
pH 响应过程缓慢而且稳定。纳米药物的表面修饰上两性离子后，在延长纳米药
物循环时间的同时，获得了更好的体内药物代谢行为，使药物在肿瘤内的富集量
提高，增强实体瘤治疗效果。抗癌性能测试显示，砷剂纳米药物表现出较游离三
氧化二砷（Arsenic trioxide，ATO）更强的抗癌活性，小鼠肿瘤的生长得到明显
抑制，而且我们的纳米药物未显示明显的毒副作用。我们提供了一种稳定高效的
抗癌纳米药物的设计及制备方法，拓展了 ATO 作为抗癌药物在癌症治疗领域中
的应用。 
第三章：设计合成了一种集药物运输、pH 响应释放和磁共振成像（MRI）
诊断为一体的多功能纳米运载体（Fe3O4@SiO2-nCaAs）。二氧化硅壳层不仅能提
高磁性纳米颗粒的生物相容性，还为砷剂纳米药物的负载提供平台。利用 Fe3O4
纳米颗粒的顺磁性性质，Fe3O4@SiO2-nCaAs 纳米药物在体外和体内均表现出良
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